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Підвищення працездатності вузлів тертя становить комплексну проблему, яка вирішується на всіх етапах від конструювання, виробництва до експлуатації виробів. Умовою реалізації надійності і довговічності вузла тертя є підвищення експлуатаційних властивостей мастильних середовищ (МС), що можливо зміною його внутрішньої будови, за рахунок зовнішньої дії енергією магнітного поля (МП).
Метою цієї роботи було визначення зміни параметрів магнітної сприйнятливості  МС  під дією МП та  визначення параметрів дії МП на зміну мастильних властивостей індустріальної оливи І20А.  
Вплив магнітного поля на трибологічні властивості магнетиків в середовищі оливи І20А вивчали за модельною схемою з використанням, відносно нейтрального, прозорого, з достатньо низькою шорсткістю поверхні, контртіла − скла. Скло − матеріал діамагнітного класу, який дещо послаблює вплив дії контртіла  до магнітного поля. Це мінімізує вплив другого елементу пари тертя, а також, одночасно, дає можливість провести моніторинг утворення трибоплівок на поверхні тертя сталевого зразка.
Напрацювання поверхні зразка сталі 45 в середовищі оливи І20А по ЛС59-1 в МП характеризується збільшенням ваги сталевого зразка на режимі N і пониженням кількості кисню на поверхні майже в 4 рази (до 0,6%). Це пояснюється впливом напряму ліній МП на складову латунь, яка в МП рухається із зони тертя у вигляді оксидів при цьому, захоплюючи кисень та оголюючи чистий матеріал.









Слайд 2. Підвищення працездатності вузлів тертя становить комплексну проблему, яка вирішується на всіх етапах від конструювання, виробництва, до експлуатації виробів. Умовою реалізації надійності і довговічності вузла тертя є підвищення експлуатаційних властивостей мастильних середовищ (МС), що можливо зміною його внутрішньої будови, за рахунок зовнішньої дії енергією магнітного поля (МП).
Метою цієї роботи було визначення параметрів дії МП на зміну мастильних властивостей індустріальної оливи І20А.  
(Слайд 3). Вплив магнітного поля на трибологічні властивості магнетиків в середовищі оливи І20А вивчали на комплексі для вивчення трибо логічних характеристик матеріалів за модельною схемою з використанням, відносно нейтрального, прозорого, з достатньо низькою шорсткістю поверхні, контртіла − скла. Скло − матеріал діамагнітного класу, який дещо послаблює вплив дії контртіла  до магнітного поля. Це мінімізує вплив другого елементу пари тертя, а також, одночасно, дає можливість провести моніторинг утворення трибоплівок на поверхні тертя сталевого зразка.

(Слайд 4). На слайді зображено розташування МП відносно зони тертя та мастильного матеріалу величиною магнітної індукції 0,15 Т; рис. 1 б) – 0,3 Т, замкнутої спрямованої дії МП;   рис. 1 в) – 0,3 Т різнонаправленої дії МП.   
Як відомо, діамагнетик зміщується стосовно МП в сторону негативного градієнта. Згідно логіки досліджень необхідно наситити мастило діамагнітною складовою. Дослідження проводили при швидкостях 0,5 м/с, 1 м/с, навантаження змінювалося від 0,1 до 5 МПа. Зразок був виконаний із сталі 45, а контртіло із латунного сплаву ЛС59-1.
Слайд 5. Робочі частини машин і механізмів складають механічну і енергетичну основу вузла тертя, всі вони піддаються направленій дії магнітних силових ліній. Продукти зносу феромагнітної природи, потрапляючи в направлену дію магнітного поля, стримуються між площиною деталей вузла теря і є складовою частиною в утворенні вторинних структур тертя.
На нашу думку, частинки, що утворилися в процесі зношування, стримуються незалежно від сил тертя і переміщення поверхонь. Останні, знаходячись в зоні тертя, розташовуються на поверхнях згідно з напрямом магнітного поля, до однієї притискаються, від іншої відштовхуються. Постійне знаходження часток зносу підтримується дією магнітного поля, внаслідок чого на гістограмі поз. 1, 2, 3 залежно від нормального навантаження, спостерігається процес трибовідновлення поверхні стального зразка. Чинник навантаження переважає над силою магнітного поля, внаслідок чого знос поверхні сталевого зразка активніший за процес відновлення поз. 6, 9. Процеси відновлення сталі відбуваються за рахунок продуктів зносу латунного контртіла. Продукти зносу: з'єднання міді з цинком, хоча і володіють діамагнітними властивостями, але в МП 0,1 Тл розташовуються в поверхні сталевого зразка в зоні негативного градієнта щільності магнітних ліній. Присутність феромагнітних частинок сталевого зразка підкоряється направленому силовому полю від полюса N до полюса S. Процес трибовідновлення проходить на режимі відповідному розташуванню сталевого зразка напроти полюса N, при невеликих навантаженнях, і визначається збільшенням відносного лінійного розміру сталевого зразка.

Слайд 6. Напрацювання поверхні зразка сталі 45 в середовищі оливи І20А по ЛС59-1 в МП характеризується збільшенням ваги сталевого зразка на режимі N і пониженням кількості кисню на поверхні майже в 4 рази (до 0,6%). Це пояснюється впливом напряму ліній МП на складову латунь, яка в МП рухається із зони тертя у вигляді оксидів при цьому, захоплюючи кисень та оголюючи чистий матеріал.
Слайд 7. Параметри топографії поверхні тертя сталі 45 по латуні в середовищі оливи І20А залежно від напряму МП дозволили зробити висновок, щодо утворення тонких поверхневих структур, які містять низьку кількість кисню (до 0,6%) та призводять до утворення трибологічних плівок, дуже схожих на сервовитні товщиною до 2 мкм з площею покриття до 90%. Слайд 8. 

Допомога: За позитивний напрям вектора береться напрям від південного полюса S до північного полюса N магнітної стрілки, що вільно встановлюється в магнітному полі. 
Для дослідження вибрали базову індустріальну оливу І20-А, яку використовують для змащування в машинах і механізмах промислового устаткування, умови роботи якої не вимагають особливих вимог до антиокиснювальних та антикорозійних властивостей. І20-А застосовується як робочі рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних ліній, пресів, для змазування легко і середньо навантажених зубчастих передач, направляючого кочення і ковзання верстатів, де не потрібні спеціальні масла, в гідравлічних системах промислового устаткування для будівельних дорожніх і інших машин, що працюють на відкритому повітрі.

